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صخللما : 
رغ ا رلا جغف اغ ارق تل ة غسوتملاو ةرريغصلا تاسسؤملا دادعتسا ىدمو ةفرعملا ةرادإ عوضوم ةساردلا هتاه تلوانت ،
  غغغغم  وغغغ ملا ةغغغغساردلا  غغغغمترم اغغغرد ةغغغغساردلا ترغغغغصتقا دغغغقو70  ةغغغغا نملاق ةدغغغغراوتم ة غغغغسوتمو ةرريغغغص ةغغغغسسؤم
غق ةردانغصلا اوغلأا ، ةغنرد يغ ا اغت دغقو  غم ةغنو م07  تارامتغساا  غر وتق زغليو تاغدا الا لغرت م  غم ةغسسؤم
ارد06 ااغد رردغمي ةغرلاتلا اغصانملا  وريغشر را ا ،رردغم اغ ان ، ة)رغصم  رغ ر ،  ولأا لأ غرلا اغص   غر)
 نرلايةرص شلا تامورعمرل ةرامتساا  م ،جغمرعلا  هؤملا ،ةرغق لا ، ةرادة اغ نم جناغنلا لأ غرلا اغص و ةفرظولا
 و ةفرعملاجه روا)م ةعقرأ الإ اسق دق :يرشقلا دادعتسااي ،جرولون تلادادعتساا ،ةغفرعملا  غمد ، تاغررمعلا يغرفنت
 ةفرعملا ةرادة ةر هورلا ،ي  ماغنرق جغف اغ لا دإ اغت تانارقلا  مر دعقو هنا ارعلا  مMICROSOFT EXEL  
ي  ماغنرق جغف اغ غارفإ اهدغعق اتغرلSPSSاغت دغقو  د اداغمتدا تاغنارقلا  غرر)ت تاغفار)نااو ةرقاغس)لا تا غسوتملا اغر
آاغ  اغ ررد  غص)تملا   اغتنلاتنا و يراغرعملاجت :ةغفرعملا ةرادإ رغرق تل ةر غشقلا دراوغملا ىدغل دادعتغسا دوغرو ؛ ادغد
ا غغدةا اغغررولون ت ةغغر)انلا  غغم جفاغغ لا دادعتغغساا دوغغرو ةغغفرعملا ةرادإ رغغرق تل  اغغصتااو ؛ يغغرفنتل دادعتغغسا دوغغرو
ةر هورلا تاررمعلا ةفرعملا ةرادة ؛.ةر ادةا تاررمعلا جف ةفرعملا  مدل دادعتسا دورو 
 تامر لا ؛ة سوتمو ةرريص تاسسؤم ؛ةفرعملا ةرادإ :ةر)اتفملا.ةفرعملا ةرادإ تاررمد 
Abstract:  
This study dealt with the subject of knowledge management, and the readiness of the Small and medium 
enterprises to practice it. It was limited to the study society which is composed of twenty-one small and medium 
enterprises in the industrial zone in LAGHOUT, by taking a sample of twelve enterprises from different sectors 
and distributing the forms on sixty-five officials, a manager, a vice-manager and a Head of Department. The first 
part of the form was allocated to the personal information (sex, qualification, experience and the job). While the 
second part was allocated to the knowledge management as it is divided into four themes: the human readiness; 
the technological readiness; knowledge integration and the execution of the main processes for knowledge 
management.After collecting the data, it was entered in MICROSOFT EXCEL to send it to SPSS software , some 
study data was analyzed by using the mean of central tendency (The Arithmetic Mean) and the measures of 
dispersion (Standard deviation). So , we got these results: The human resources are ready to practice the 
knowledge management.Not enough technological (information and communication) readiness .The readiness to 
carry out the main processes of the knowledge management.The readiness to integrate the knowledge in the 
administrative activities. At the end, we found out, despite the lack of the possibilities concerning the information 
and communication, that the Small and medium enterprises in the industrial zone in LAGHOUT are ready to start 
practicing the knowledge management entry.  
Keywords: knowledge management; SMEs; knowledge operations. 
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ها رة  إ  التيرررات التج ش دها العالا     العادر  الأ ر ر  م  الار  الماضج  انت تيررات 
 ا  ل يه التيررات أنر  قرر  دوق، تفور ق نرر ما ش ده العالا م  تيرررات     الارو  الساقاة رمرع ا
وقد  ا  م  أها نتا   نورة العرا أ  قدأت ظاهرة م ترفة فج منظمات ، درا ت ور المرتمعات اةنسانرة
ر رر درر ا الأصو  غرر المرموسة إي للأصو  غرر المادرة أو ما  قالنسقةالأدما  وهج ارتفاع الأهمرة 
ففج العالا المعاصر أصق)ت المنظمات ، أصق)ت تمن  النسا الأ نر فج أصو  الشر ات والمنظمات
واست داما لرمعرفة نتررة سردة المتيررات وتعاظا الفرا الناش ة دن ا م  نا)رة وت ارد  أ نر استرعاقا
الروا أصق)ت أ نر ادتمادا درا المعرفة م  أر  الق)   ضيو  العم لأ م  نا)رة نانرة ليا نرد منظمات
  د  الردرد وت)ارر ال فالأة والسردة لسقر المنافسر .
 التج ا ت ا  ق)ارة إلا دمررات تأ رر واسعةو  و تعد إدارة المعرفة م  المرادر  ال)درنة نسقرا
رم ا الأساسرة. وتعتقر إدارة الأمر اليي شر  القا)نر  لدراست ا م)اولر  فز اليموض د  مفاه، شامرةو 
هج نتاج الت ورات الف  رة المعاصرة و  ال)درنة التج تسعا إلا ت)سر  الأدالأ اليي  المعرفة م  المدا 
أو ما ر رر درر ا  ةأهمرة الأصو  غرر المادرو  دنه ارتفاع فج قرمة نت درا مف وا اةدارة ال)درنة 
الراه  وفج ظرل قراسج تمن  النسا الأ قر فج أصو  إي أصق)ت فج الوقت ، ةالأصو  غرر المرموس
 .المؤسسات
 ونظرا لما تاوا قه المؤسسات الصيررة والمتوس ة م  دور )اسا فج توسر  النشا  ااقتصادي
فإنه رتورا درر ا شأن ا شأ  قاقج المؤسسات أ  تسعا ، ت)ارر الأهدال اةنما رة الأساسرةو  تنورعهو 
إي أ  ،  رة ال)اصرة فج مرا  اةدارة ال)درنة لت قرر إدارة المعرفة قش   نارحلموا قة هاته النورة ال ا
 والتر ر  والمتوس ة الصيررة المؤسسات ااادتماد درهو  ةااقتصادرات ال)درن تنمرة جالردرد ف ااتراه
)ر    متعددة م ةأنش ة اقتصادر م  هقما تمارس ويلز التنمرة رالنمو وت)ار إ)دا  فج دورها درا
 متيررات م  التأقرا فج وسردة، فعالرة م  تمر ه ما قالنظر إلا ت)ر  الا ادا  وم ترفة م ةال قرع
العم قة  والمؤسسات الصنادات ادتماد قوروا ترى التج الساقاة النظرة د   درا ااقتصادي الم)ر 
تادما  والأق  المتادا العالا فج الروا المؤ د م  أصقح فراد، شامرة اقتصادرة تنمرة ة)دا   قواقة والض مة
 والمتوس ة الصيررة فج المؤسسات، ااستنمارات سراسة درا ال قررا  والتر ر  ااهتماا درا )د سوالأ
 تتمت  لما نظرا،  اصة قصفة الصنادج والا اع دامة قصفة اقتصاد وت وررا تنمرة فج ال اا لدورها ويلز
 و رر الق الة امتصاا فج ال قررة المساهمة م  تم ن ا وارتمادرة اقتصادرة ام ارا و صا  قه م 
 لرنمو الم  مة القر ة ل ا توفرت الو نج اي ما ل قتصاد المضافة الارمة  رر و يلز، ردردة دم  مناصا
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 : الاطار العام للدراسة: أولا
 : أهمية البحث -1
)ر  ، العمررة م  الاراا ق يا الق)  ةتددو الضرورة فج القدارة إلا اة)ا ة قالأهمرة العرمرة والفا د
 : التالرة تقر  أهمرته ضم  المراات
المر)رغغة الن غغوض قغغالنمو والتنمرغغة وهغغج السغغمة القغغار ة فغغج و  تعتقغغر المعرفغغة هغغج الم)غغرز ل نتاررغغة 
، الاادمة م  ال)ضارة اةنسانرة وم  رمتر  ا سول رتم   م  الت) ا م    ل ا فغج مصغادر الاغوة
إي أن غا المغورد الو)رغد الغيي رم غ  المؤسسغة مغ  ت)ارغر مرغ ة تنافسغرة مسغتدامة رصغعا تاررغدها ل غ  
أن غغا مفتغغاح  االر ا  رغغة ر غغ المؤسسغغات تنغغا  ااهتمغغاا ال غغافج مغغ   غغرل اقغغالرغا مغغ  يلغغز فإن غغا لغغ
  النراح )اضرا ومستاق .
ت نولوررغا  اصغة مغ  الت غور ، أنغا ، تتعرر إدارة المعرفة فغج معظم غا قمغا فغج المؤسسغة مغ  ناافغة 
ت نولوررغغا المعرومغغات وااتصغغا  وتوفرهغغا  انغغت قمناقغغة أداة ةدارة المعرفغغة أدت  ال ا غغ  الغغيي درفتغغه
 .قاد  المعارلإلا إ)دا  تيررر ريري فج  رر إنشالأ ,ت  ر  وت
ت ارغغد الغغودج لغغدى المؤسسغغات قضغغرورة ادتمغغاد إدارة المعرفغغة  غغأداة أساسغغرة مغغ  أدوات ددغغا اةدارة  
 أ نر فعالرة واارتاغالأ قأدا  غا ترع  المؤسساو  رم   است دام ا لتع ر  اةدارة المستندة إلا النتا  
 .تس ر  تيررر ناافة المؤسسةو 
 : أهداف البحث -2
 : ا ت)ارر ما ررجت دل الدراسة إل
إ غغغغغغار مفغغغغغغاهرمج ةدارة المعرفغغغغغغة وأهمرت غغغغغغا فغغغغغغج المؤسسغغغغغغات الصغغغغغغيررة والمتوسغغغغغغ ة وا  قغغغغغغرا  تاغغغغغغدرا  
واهغغا النمغغايج المعروفغغة ةدارة المعرفغغة  اسغغتراترررات ومغغدا   ت قرغغر إدارة المعرفغغة فغغج المؤسسغغات
  إضافة إلا العناصر والم ونات والأر ا  التج تاوا درر ا إدارة المعرفة.
والمعرفغغغة قادتقارهغغغا نمغغغايج ، ت)ررغغغ  مغغغدى أهمرغغغة نظغغغا تسغغغررر   مغغغ  رأ  المغغغا  الف غغغري وال فغغغالأات 
)درنغغغة لتنمغغغر  الغغغدور ااسغغغتراتررج لرمغغغوارد القشغغغ رة وال فغغغالأات الفردرغغغة فغغغج المؤسسغغغة ااقتصغغغادرة 
أو التغغغج تر غغغا فغغغج تعظغغغرا م اراهغغغا التنافسغغغرة مغغغ   غغغ   التغغغرا ا ، المندمرغغغة فغغغج اقتصغغغاد المعرفغغغة
 لمعرفج وااست داا الي ج لرموارد الدا ررة المتا)ة  اصة القش رة من ا.ا
قغغدأت توظغغل إدارة المعرفغغة فغغج  المؤسسغغات الصغغيررة والمتوسغغ ة الر ا  رغغة قغغدمعرفغغة مغغا إيا  انغغت  
 معرفغة مرغاات العمغ  التغج رم غ  أ  رغتا توظرغل إدارة المعرفغة فر غا لت)سغر  أدالأ يلز ، و أدمال ا
ومغغدى تغغوفر العنصغغر ، القشغغري لتاقغغ  وت قرغغر إدارة المعرفغغة اسغغتعداد العنصغغر ىدرغغا مغغدالوقغغول و 
ومغغدى تنظغغرا ، الت نولغغورج ومغغدى تغغوفر القنرغغة الت)ترغغة ال  مغغة لتنفرغغي دمررغغات وقغغرام  إدارة المعرفغغة
وا  م انرغغة ت قرغغر إدارة المعرفغغغةفج ، العمررغغات المعرفرغغة التغغج راغغغوا ق غغا الأفغغراد قاسغغت داا الت نولوررغغغا
 الأنش ة اةدا رة.
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اة ارات ن)و مدى استعداد المؤسسات الصيررة والمتوس ة لت قرر إدارة المعرفة و  المدر ر  است  ع آرالأ 
وقرامر ا م      إررالأ دراسة مردانرة درا درنة من ا فج المؤسسات الصيررة والمتوس ة فج المن اة 
 .الأغوا الصنادرة قوارة 
 : إشكالية البـحث -4
نص  إلا إقرا  معالا إش الرة ق)ننا التج ن)او  تناول ا وفر سرار نظري ت)رررج م  أ  رم   
 بولاية الأغواط المتوسطةو  هل يتوفر لدى المؤسسات الصغيرة:     ااراقة درا السؤا  التالج
 إدارة المعرفة؟ الاستعداد الكافي لتبني وتطبيق
فج إ  المش رة الأساسرة التج ت ر) ا هيه الدراسة قعد ت)درد أهمرة است داا إدارة المعرفة 
توفر ااستعداد القشري  هج أ  نراح من  هيا ااست داا رت را قالضرورة، الصيررة والمتوس ة المؤسسات
فج الأنش ة اةدا رة  وتوضرح مدى تنفري العمررات المعرفرة وت قرا ا، والت نولورج لت قرر إدارة المعرفة
لت قرر إدارة المعرفة  استعداد المؤسسات الصيررة والمتوس ةمدى تست شل  فإ  الدراسة لزلي، الم ترفة
 : الأس رة اآترة م      اةراقة درا
 ما مدى استعداد الموارد القش رة لتاق  وت قرر إدارة المعرفة فج المؤسسات الصيررة والمتوس ة؟ 
فغغج  القنرغغة الت)ترغغة لت نولوررغغا ااتصغاات والمعرومغغات ال  مغغة لت قرغغر إدارة المعرفغغةمغا مغغدى تغغوفر  
 المؤسسات الصيررة والمتوس ة؟
مغغغغغا مغغغغغدى تنفرغغغغغي العمررغغغغغات الروه رغغغغغة التغغغغغج تاغغغغغوا درر غغغغغا إدارة المعرفغغغغغة فغغغغغج المؤسسغغغغغات الصغغغغغيررة  
 والمتوس ة؟ 
 المؤسسات الصيررة والمتوس ة؟ما مدى دم  المعرفة فج العمررات والأنش ة اةدا رة فج  
 
 : منهجية الدراسة -3
فج هيه الدراسة لت)ارر   hcaorppA lacitylanA evitpircseDسرتا ادتماد المن   الوصفج الت)رررج ي
سول نست دا أسروقر  ر رسرر  فج رم  القرانات والمعرومات يات الع قة ، و أهداف ا وا تقار فرضرات ا
 : قموضوع الدراسة
رغغتا مغغ   غغ   رمغغ  القرانغغات النانورغغة لردراسغغة دغغ    رغغر ااسغغتعانة قعغغدد مغغ  : ســبوا الوصــ يالأ 
المرارغغ  العرمرغغة والق)غغو  والدراسغغات المنشغغورة فغغج الغغدو رات والصغغ)ل ومواقغغ  اةنترنغغت والنشغغرات 
ويلغغز قيرغغة ، إضغغافة إلغغا وقغغا   المغغؤتمرات العرمرغغة، الم ترفغغة يات الع قغغة قموضغغوع إدارة المعرفغغة
 .وا  نرالأ دمررة مناقشة الفرضرات، توضرح المفاهرا الأساسرة لموضوع إدارة المعرفة
 غ   مسغح مرغدانج درغا درنغة   مغ، )رغ  رغتا رمغ  القرانغات الأولرغة: الأسبوا المسحي التحبيبـي 
مغغ  مرتمغغ  الدراسغغة لارغغا  اتراهغغات المغغدر ر  واة غغارات ن)غغو مغغدى اسغغتعداد المؤسسغغات الصغغيررة 
سغول رغتا تصغمرا : ولت)ارغر يلغز، رغي قغرام  إدارة المعرفغة وت قراات غا فغج مؤسسغات اوالمتوسغ ة لتنف
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اسغغغغتقرا  ري غغغغج الروانغغغغا الر رسغغغغرة فغغغغج الموضغغغغوع ورغغغغتا تو رعغغغغه درغغغغا المغغغغدر ر  واة غغغغارات فغغغغج 
وقغغغد اسغغغت دمت ، الأ غغغوا المؤسسغغغات الصغغغيررة والمتوسغغغ ة المورغغغودة قالمن اغغغة الصغغغنادرة قوارغغغة 
، قدررة دالرغة رغدايدررات  قعقارات  6 – 0يم   ضم  الأو ا  المتدررةمارا  لر رت ال ماسج 
 قدررة ضعرفة ردا.، قدررة ضعرفة، قدررة متوس ة، قدررة دالرة
 : فرضيات الدراسة-4
 : رم   صراغة الفرضرات التالرة ا تقار مدى ص)ت ا م      الدراسة والمسح المردانج
الكـافي لـدى المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة لتطبيـق إدارة يتـوفر الاسـتعداد : ال رضـية الرييسـية 
 المعرفة.
 روالمتوسغ ة لت قرغ ةالمؤسسغات الصغيرر رورغد اسغتعداد لغدى العنصغر القشغري فغج : ال رضية الأولى 
 .إدارة المعرفة
رتغوفر ااسغتعداد الت نولغورج والقنرغة الت)ترغة فغج المؤسسغات الصغيررة والمتوسغ ة : ال رضـية النانيـة 
 .إدارة المعرفة وقرامر الت قرر 
تتغوفر الاغدرة لغدى المؤسسغات الصغيررة والمتوسغ ة درغا تنفرغي العمررغات المعرفرغة : ال رضـية النالنـة 
 الر رسرة ال  مة لت قرر إدارة المعرفة وقرامر ا. 
لغدم  المعرفغة المتا)غة مغ   ااسغتعداد لغدى المؤسسغات الصغيررة والمتوسغ ة ررتغوف: ال رضية الرابعة 
 ويلز لت قرر إدارة المعرفة. الأنش ة اةدا رة
 : نموذج البحث -4
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إدارة المعرفة في 
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 : م هوم المعرفة -1
موضودا ردردا قادر ماهج مص رح ردرد قمعنا  ت  لرسgdelwonK  يecnassiannoCالمعرفة ي
آرة ت)  المؤم  درا التأم  وا  دما  العا  والف ر   مسر و  وفج التن ر  ال) را سقعما ة، قدرا هو العرا
  *َدرََّمه  اْلَقَرا  َ* ََرَر اْةِ نَسا  َ*َدرََّا اْلا ْرآ  َ الرَّ)َْم  يقوله تعالا ي والمن ر نأ ي من 
ر ؤِتج يفج آرة أ رىي، 1
  َم  َرَشالأ  َوَم  ر ْؤَت اْل)ِ َْمَة َفَاْد أ وِتَج  َْررًا  َِنررًا َوَما َريَّ َّر  ِإاَّ أ ْول وْا الأَْلَقاا ِ اْل)ِ َْمة َ
وال) مة هج نتاج ، 2
أولا درا العنصر القشري إي رعتقر العمرة الأقوى نظرا لما  قدررةالعم  قالمعرفة ق)ر  تعتمد المعرفة 
 )قاه الله قه م  دا  وهو أ نر أدوات ا تساا ونا  وت  ر  المعرفة تعاردا وأس ر ا است داما.
 : و قد تعددت التع رفات التج أوردها القا)نو  لرمعرفة وأهم ا
الو)رغد و  والمغورد المسغر ر، الأساسغج تعتقغر المعغارل المغورد ااقتصغادي«: )rekcurD reteP( ادرف  
المعرفغة هغج الاغوة ودرغ  يلغز أ  « : 6990فغج سغنة  وصغف ا أرضغا، و 3»الغيي رع غج مرغ ة تنافسغرة
واسغتدرز أ  الاغوة هغج فغج ت)ورغ  ، النا  فج الماضج ر تمو  المعارل ةقاالأ الاوة والسر ة لغدر ا
 . 4»المعرومات م  أر  اةنتاج ولرست فج إ فا  ا 
ق)الة أو واقغ  أو رانغا أو مشغ رة معرنغة  ترتق والمعرفة ، المعرفة تعنج الف ا اةدراز والتعراإ  «  
ولغغيلز فغغإ  المعرفغغة يات د قغغة ، واسغغتنادا إلغغا القرانغغات والمعرومغغات المتغغوفرة دن غغا والمتصغغرة ق غغا
 .5»مقاشرة ق   م  القرانات والمعرومات التج تترح الوصو  إلا المعرفة 
 
 : المعرفةمصادر  -2
 6: م  أر  ال)صو  درا المعرفة وا تساق ا وهما مصد ر  ورود )tdrauqraMقر  
)ر  تعد المعرفة الضمنرة أ)غد أهغا المصغادر الدا ررغة ا تسغاا المعرفغة التغج : المصادر الداخبية 
، معتاغغدات ا،  قغغرات ا: رعتقغغر الأفغغراد مصغغدرها الأساسغغج قادتقغغارها صغغناع المعرفغغة ويلغغز مغغ   غغ  
ويا غغرات ا ومغغي رات ا وفغغج أغرغغا الأ)رغغا  ر غغو  هغغيا النغغوع الصغغعا نارغغه وشغغر)ه فغغج  اافتراضغغات 
 الوقت نفسه ليلز قد ر و  ل يا النوع منافعه ال نررة لصالح المنظمة.
هنغاز دغدد  نرغر مغ  المصغادر ال ارررغة التغج رم غ  لرمنظمغة ال)صغو  من غا : المصـادر الخارجيـة 
اسغت رار ، المشار ة فغج المغؤتمرات، ااقتدالأ قالمنظمات الأ رى: المصادردرا المعرفة وم  هاته 
اارتمادرغغغة و  مراققغغغة ااتراهغغغات ااقتصغغغادرة، متاقعغغغة الصغغغ)ل والمرغغغ ت وأفغغغ ا الفرغغغدرو،  قغغغرالأ
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 : أنواع المعرفة -4
أننا « )رنما قا   iynaloPلرست نودا وا)د هو ي المعرفةأو  م  أشار إلا أ  : تصنيف بولاني
المعرفة : وقد صنل المعرفة إلا نودر  هما7» yas ew naht erom wonk ew» «نعرل أ نر مما ناو  
 : ورم   استعراض هير  النودر ، tcilpxEالمعرفة الظاه رة ، ticaTالضمنرة
تااسغم ا فرمغا قرغن ا لأن غا  دالمعرفة التج ا رم غ  للأفغرا«   قأن ا nellAرعرف ا يو : المعرفة الضمنية 
 8».المعرفة اةدرا رة والمعرفة السرو رة ، تشم  ما ر م  فج نف  الفرد أي المعرفة النفسرة
المعرفة الظاه رة يالمعرنة أو المرم ة  هج التج رم   التعقرر دن غا قال رمغات « : المعرفة الظاهرية 
الأصغغغغوات والتشغغغغارز فر غغغغا مغغغغ   غغغغ   القرانغغغغات والم)غغغغاوات العرمرغغغغة ومواصغغغغفات المنغغغغت   والأرقغغغغاا
والرغدو  التغالج فرغه 9، »وال ترقات وقنالأا درره فإنه رم   نا  المعرفة الظاه رة إلا الأفراد قس ولة 
 : ماارنة قر  النودر 
 مقارنة بين المعرفة الضمنية والمعرفة الظاهرية: 11 الجدول رقم
 المعرفة الضمنية المعرفة الظاهرية
 غرر رسمرة صعقة اانتاا   قاقرة ل نتاا  رسمرة 
 تااسم ا م  اآ  ر  صعا  تو ع قس ولة 
 رم   التعقرر دن ا قال رمات 
 قوسا   أ رىو 
 دند الأش اا وفج الأرشرل 
 صعا التعقرر دن ا وصعقة التصنرل 
 ممرو ة أ نر لدى الأش اا 
 م  المعرفة دا   المؤسسة %18تش    
م  %17تش   أ نر م   ا 
 المؤسسة المعرل دا  
 
 xuatnemadnof sel esirpertne'l snad secnassiannoc sed noitasilatipac al eD,nietsdnurG lehciM :ecruoS
 32 :p,3002,enihpuaD siraP éitisrevinU, )tnemeganam egdelwonk( ud
 إدارة المعرفة :ثالثا
إدارة المعرفة دمررة منظمة لرق)  د  المعرومات «: قد قدمت رامعة ت سا  تعا رفا ةدارة المعرفة
وا ترارها وتنظرم ا وتصنرف ا ق  راة ت رد د  مستوى ف ا العامرر  ل ا وت  رن ا قش   ر)س  مستوى ي الأ 
  الضراع ورس   دمررة المنظمة وروفر ل ا المرونة ال  مة فج العم  ور)افظ درا الأصو  الف  رة م
 01». التعرا م  ال قرات التج تمر ق او  ااستفادة من ا م  أر  ات اي الارارات
العم  م  أر  تعظرا  فالأة است داا رأ  الما  « :   درا أن ا1117، ودرف ا راسر  يسعد غالا
   المشار ةوهج تت را تشقر ا ورق ا لأفض  الأدمية دند الأفراد م     الف ري فج نشا  الأدما 
 11»الرمادرة والتف رر الرمادج 
 21:  1002 ,esoBيوتتضم  إدارة المعرفة ن نة دناصر م مة 
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هغغا مغغ  ر راغغو  ورتشغغار و  المعرفغغة ورسغغتعمرون ا وهغغا مغغ  ررمعغغو  ورشغغ رو   :)elpoeP(فــراد الأ 
  الناافة التنظرمرة التج تنشئ وت)رض درا تااسا المعرفة.
 تااسا وتقاد  المعرفة.، تنظرا،  رر، دقارة د  ال رر امت ز هج :)sessecorP( العمبيات 
التشغقرز  والتغج ، ت نولوررغا ااتصغاات، راصد ق غا اآات يال مقرغوتر :)ygolonhceT( التكنولوجيا 
 .ت    لنا القرانات والمعرومات والمعرفة وت ودنا ق ا م  مواق  م ترفة م  المنظمة وم   ارر ا






 ssenisub fo tnemtraped,siseht s'retsam,sretnec llac ni tnemeganam egdelwonk ,iloosaR ayooP :ecruoS
 12 :p ,ygolonhcet fo ytisrevinu °aelul, secneis laicos dna noitartsinimda
 : المشرع الجزايري لبمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعريف -1
 31: صنل المشرع الر ا ري المؤسسات الصيررة والمتوس ة إلا ن نة أصنال
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزاير حسا التعريف القانوني :21 الجدول رقم





 مررو  10أق  م   مررو  17أق  م   91إلا  01م   مصيرة
 مررو  110أق  م   مررو  117أق  م   94إلا  10م   صيررة
 مررو  116-110 مررار 71مررو  إلا  117م   167إلا  16م   متوس ة
 : م  إدداد القا) المصدر
 إجراءات الدراسة: رابعا
)ر  تناو  وشرح مرتم  الدراسة ودرنة ر دل هيا الر لأ إلا قرا  وتوضرح إررالأات الدراسة م  
 .الدراسة وصدر الأداة ونقات ا نا المعالرة اة)صا رة ووصل  صا ا العرنة
 : مجتمع الدراسة -1
قالمن اة الصنادرة قوارة  مؤسسة صيررة ومتوس ة والمتواردة 07رت و  مرتم  الدراسة م  
التج تشي  المناصا الارادرة و  التج تشتي  ق ا)ر  تا است  ع أرالأ المدر ر  واة ارات ، الأغوا 
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ر ر  مصر)ة  م      تو ر  ااستقرانات درر ا لمعرفة اتراه ا ن)و ، نا ا مدرر، واةدا رة يمدرر داا
 .الأ ي قمد   إدارة المعرفة فج المؤسسات الصيررة والمتوس ة
 : عينة الدراسة -2
نسقته مؤسسة صيررة ومتوس ة أي ما 70قريت   ي درنة دشوا رة م  مرتم  الدراسة الأصرجأتا 
% وقد تا ا ترار المؤسسات م  م ترل الا ادات ااقتصادرة والردو  التالج رقر  أسمالأ 40.26
 : المؤسسات التج منرت درنة الدراسة






رقم اسم المؤسسة البريد الالكتروني
ال
 
 00 31 971-39-20-20
 
 -
تسيير العقار  مؤسسة
 الصناعي
 11
 21 عموري لبنقل مؤسسة - 10 41 971-39-47-71
 41 الأغواطمطاحن  rf.oohay@tauohgalaps 370 42 971-39-37-08
 971-79-00-70
 
 - 10 41
 وزان لتعبية الغاز مؤسسة
 الجزايري
 31
 moc.liamG@tauohgal.clcc 39 31 971-39-87-63
تعاونية الحبوا والخضر 
 الجافة
 41
 41 مركز المراقبة التقنية لبسيارات rf.oohay@ylatteug 01 31 971-39-74-06










 rf.oohay@srentrapdnaidmah 160 41 971-39-04-11




 - 13 41 6661-31-19-87








مؤسسة المباني الصناعية 
 والنحاسية
 11
 21 للآجر مؤسسة عموري rf.oohay@ylatteug 077 41 971-79-78-63
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 : داة الدراسةأ -4
لت)ارر أهدال الدراسة وفج م)اولة منا ل راقة د  الأس رة التج قمنا ق ر) ا ل)  اةش الرة 
القرانات الأولرة والت)ار م  ص)ة الفرضرات التج وضعناها تا تصمرا استقرا  قالرية العرقرة ليرض رم  
 : فارة ماسمة إلا ر ر   اآتج 83م  درنة الدراسة رت و  م   مسة م)اور متضمنة 
، المؤه  العرمج، يالرن : الش صرة ترتعرر هيا الر لأ قالمعروماو  رت و  م  م)ور وا)د: الجزء الأول
 .الوظرفة  فج أرق  فارات، ال قرة
 : قعة ون نر  فارةماسا إلا أرقعة م)اور فج أر : الجزء لناني
موقغ  المغوارد القشغ رة فغج المؤسسغة مغ  ت قرغر إدارة المعرفغة ورشغم   قت)درغدرتعرغر : المحور الأول 
 .دشر فارات
ت نولوررغغا المعرومغغات وااتصغغاات ال  مغغة لت قرغغر إدارة  وضغغعرةرتعرغغر قت)درغغد : المحــور النــاني 
 .المعرفة ورشم  سق  فارات
 .المعرفة فج المؤسسة ورشم  تس  فارات إدارةرتعرر قت)درد مستوى تنفري : المحور النالث 
اةدا رغة لرمؤسسغة مغ  مت رقغات ت قرغر إدارة المعرفغة  الأنشغ ةرتعرغر قمغدى تماشغج : المحور الرابع 
 .ورشم  نما  فارات
أفراد درنة ال م لأ ليرض رم  القرانات الأولرة م  و  تا تصمرا ااستقرا  قالتشاور م  المؤ رو قد 
قعد يلز تا تو رعه درا مرمودة م  الأساتية والم تصر  الأ ادرمرر  م  أساتية الرامعات ، الدراسة
وفج الأ رر تا ، ودرا أسا  يلز أر رت التعدر ت الماتر)ة، والقا)نر  م  أر  إررالأ التعدر ت ال  مة
استقرا   80غ ددد ااستقرانات المستردة وقر،  استقرا 78تو رعه درا درنة الدراسةق)ر  تم نت م  تو ر  
قد تا استقعاد ن   استقرانات للأسقاا التالرة يددا است مال ا أو غرر و  %79.78أي نسقة الردود قريت 
ور دل هيا ااستقرا  إلا التعرل درا ،  استقرا 60من ارة نتررة تعارض اةراقات  )ر  ررى ادتماد 
وقد اشتم  ، مؤسسات الصيررة والمتوس ة لت قرر إدارة المعرفةاتراهات المدر ر  واة ارات فج ال
قدررة   3درا أ  ر و  أسا  الاقو  أو الرفض هو الدررة ي ااستقرا  درا  م  ناا  قمارا " لر رت "
ادتقر   3ادتقر يلز ماقوا وا  يا  ا  اق  م  ي  3)ر  إيا  ا  المتوس  ال)ساقج ا قر م  ي، متوس ة
قدررة متوس ة ، 41قدررة دالرة ، 61قدررة دالرة ردا : تا ادتماد الدررات التالرةوقد ، يلز مرفوضا
ااستقرانات الماقولة فج وفج الأ رر قمت قتف رغ إراقات ، 01قدررة ضعرفة ردا ، 71قدررة ضعرفة ، 31
  لر)صو  درا الم ررات SSPSونار ا إلا قرنام  الت)رر  اة)صا ج ي  LEXE TFOSORCIMقرنام ي
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 : تحبيل الجزء الأول من الاستبيان -3
 : الردو  التالج رر ا النتا   المت)ص  درر ا
النسا الميوية لتحديد الجنس وقياس مدى التأهيل العبمي والموقع الوظي ي والخبرة  :31 الجدول رقم
 المهنية




 3.72 24 ي ر
 2.27 80 أننا
 110 60 المرموع
 المستوى التعبيمي 2
 0.47 00 ش ادات أ رى
 11 11 د توراه
 3.70 81 مارسترر
 0.30 04 لرسان 
 110 60 المرموع
 الخبرة المهنية 4
 0.4 31 سنة 17أ نر م  
 8.33 77 سنة 17إلا  00
 0.37 60 سنة 60إلا  00
 17 30 سنة 10إلا  0
 6.80 70 سنوات 6إلا  0
 1.10 60 المرموع
 المركز الوظي ي 3
 6.80 70 مدرر داا
 17 30 نا ا مدرر
 6.00 14 ر ر  مصر)ة
 110 60 مرموع
 م  إدداد القا)  :المصدر
نسقة  هج% فا   2.27و %3.372م      ت)رر  الردو  رتضح أ  غالقرة المررقر  ي ور 
اةنا  وهج نسقة من فضة إيا ما قورنت قنسقة المررقر  م  الي ور ل ن ا نسقة من ارة ومعاولة قالنسقة 
 ارج المدرنة م  ر ة  م  من اة صنادرة تا و  لمع رات مأ وية م  من اة تاعفج الرنوا م  ر ة
ج تتعارض معالعادات وهو ما ررع  م  الصعا درا المرأة أ  تاق  قمنصا فج هاته الظرول الت، أ رى
 رادة درا يلز فالعم  فج من  هاته الظرول رت را ، والتاالرد لدى القعض م  س ا  المنا ر الرنوقرة
ا تسمح و  قالوارقات الأس رة تض)رة  قررة م  المرأة لأ  الاقو  قظرول ه يا دم  تؤدي إلا اة   
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غالقرة المررقر  ها م  )مرة ش ادات رامعرة و رتضح أرضا أ  ، الوارقات الأس رةو  قالتوفرر قر  العم 
 % مما رعنج110أ  رمرع ا ر)مرو  ش ادات و  يش ادات لرسان  أو مارسترر : %4.62قنسقة تادر قغ 
و مما ، رد  درا أن ا رتوفرو  درا ال رفرة العرمرة ال  مة د  إدارة المعرفة أن ا مؤهرر  تأهر  أ ادرمرا
إي ، المررقر  رتمتعو  ق قرة دالرة فج مرا  دمر ا لمت)ص  درر ا أ  غالقرةرددا ورؤ د الناة قالنتا   ا
وهج نسقة دالرة  رادة درا يلز فإ     ، % 6.00سنوات  10م  رتمتعو  ق قرة أ نرم   تقرغ نسقة
، المستاصرر  م)سوقر  م   اقا اةدارة العررا ق)سا الوظا ل التج رشيرون ا والتج هج إما يمدرر داا
وهو ما رعنج أن ا درا درارة ودرا قأدر التفاصر  دا   المؤسسة  ر ر  مصر)ة ، درر داانا ا م
و ارر ا مما ررعر ا قاد ر  درا تش را وضعرة مؤسسات ا ورم ن ا م  اةراقة درا  ام  الأس رة 
 .الم رو)ة
 : تحبيل الجزء الناني من الاستبيان -4
العنصر القشري فج المؤسسات الصيررة والمتوس ة رورد استعداد لدى : اختبار ال رضية الأولى
  م  ااستقرا  لارا  مدى استعداد العنصر 10-0تا ت صرا الفارات م  يوقد ، لت قرر إدارة المعرفة
 : القشري يالأفراد  فج المؤسسات الصيررة المتوس ة لت قرر إدارة المعرفة  ما رشرر إلر ا الردو  التالج
المتوسطات الحسابية لقياس مدى الاستعداد البشري لتطبيق إدارة المعرفة في : 41 الجدول رقم
 المؤسسات الصغيرة المتوسطة







 28.07 39.1 04.3 رمرز الأفراد ف رة د  إدارة المعرفة 11
  64.87 31.0 70.3 المعرفةرعج الأفراد أهمرة ت قرر إدارة  21
 00.17 08.0 88.3 رتاق  الأفراد ورشرعو  الت)و  ن)و إدارة المعرفة 41
 38.37 79.1 08.3 رمرز الأفراد مؤه ت درمرة تسادد درا ادتماد إدارة المعرفة 31
 41
رتمت  الأفراد قم ارات درمرة ادتماد إدارة المعرفة  است داا 
 ال)اسوا واانترنرت
 70.27 99.1 60.3
 26.13 00.0 30.3 رمر  الأفراد إلا أدالأ الأدما  اةقدادرة أ نر م  الأدما  الروترنرة 41
 41
رسعا الأفراد إلا ت ورر قدرات ا العمررة والفنرة م      التعرا 
 الياتج والمستمر
 40.13 01.0 63.3
 41
وال قرات رعم  الأفراد درا المشار ة وتقاد  المعرومات والمعارل 
 قرن ا
 88.97 10.1 83.3
 68.37 88.0 90.3 رستفرد الأفراد م  ترارق ا وترارا اآ  ر  41
 40.87 49.1 43.3 والم افأة قدررة أولا درا أسا  المعرفة والم ارة واةقداع الترقرةتتا  11
 4542 4451 4454 جمع العبارات معا 
 م  إدداد القا)  :المصدر
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 ومعام  اا ت ل العاا 09.1  واان)رال المعراري العاا ي96.3المتوس  العاا يقالرروع إلا 
م  ورود انسراا داا فج اةراقات مما رعنج أ  هناز استعداد ، أ  المتوس  العاا ماقو   نرد49.07ي
 وقالتالج ققو  الفرضرة الأولا.، لرموارد القش رة لت قرر إدارة المعرفة
رورد ااستعداد الت نولورج لرمؤسسات الصيررة والمتوس ة لت قرر إدارة  :اختبار ال رضية النانية
  م  ااستقرا  لارا  مدى ااستعداد الت نولورج لت قرر 20-00ت صرا الفارات م  ي وقد تا، ةالمعرف
 : فج المؤسسات الصيررة والمتوس ة  ما رشرر إلر ا الردو  النانج إدارة المعرفة
المتوسطات الحسابية لقياس مدى الاستعداد التكنولوجي لتطبيق إدارة المعرفة في  :41 الجدول رقم











ت)توي الأقساا واةدارات فج المؤسسة درا قرنة ت)ترة 
 لت نولوررا اةد ا وااتصا 
 32.87 01.0 90.3
 21
ترتق  الأقساا واةدارات فج المؤسسة قشق ة اتصا  دا رج 
  TENARTNIي
 08.83 00.0 08.7
 41
لدى المؤسسة الادرة درا الت رج د  الأدما  الورقرة والت)و  
 إلا النظاا اةل ترونج
 49.87 10.0 18.3
 31
 تتناسا وتتراوا ت نولوررا ااتصاات والمعرومات
 فج المؤسسة فج تعام ت ا م  م)ر  ا 
 23.27 89.1 86.3
 41
 تنر  المؤسسة دمررات ا الأساسرة  الترارة اةل ترونرة من  
 م      موق  دا ا درا شق ة اانترنت
 10.44 01.0 97.7
 86.74 98.1 91.7 لدى المؤسسة م تقة إل ترونرة تستفرد من ا الأقساا واةدارات 41
 60.83 28.1 87.7 المعرومات فج المؤسسة رعتمد قش    قرر درا ال مقروترنظاا  41
 11534 1 3452 جمع العبارات معا 
 م  إدداد القا)  :المصدر
ورودانسراا فج  ددا   وان)رال معراري  قرر نسقرا رد  درا3المتوس  العاا اق  م  دررة الاقو ي
إدارة  ددا ورود استعداد ت نولورج لت قرر الفرضرة قمعناهيا رفرض دررنا ددا ققو  ، إراقات المق)ونر 
هاته النتررة من ارة تتوافر م  ما تا التعرض له فج الرانا النظري م  )ر  أ  أ نر المشا   و  المعرفة
التج تعانج من ا المؤسسات الصيررة والمتوس ة قصفة دامة هو ناا وضعل ت نولوررا اةد ا 
  .وااتصا 
)ر  تا ، رورد استعداد لتنفري العمررات الروه رة التج تاوا درر ا إدارة المعرفة: ةال رضية النالن
  م  ااستقرا  لارا  مدى ااستعداد لتنفري العمررات الروه رة التج تاوا 07-80ت صرا الفارات م  ي
 : درر ا إدارة المعرفة  ما رشرر إلره الردو  التالج
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العمبيات الجوهرية التي تقوم عبيها  لتن يذ لقياس مدى الاستعداد المتوسطات الحسابية :41 الجدول رقم











تاوا المؤسسة قالرصد المستمر لرمعرفة المتا)ة 
 م  مصادرها الم ترفة والمترددة
 92.67 19.1 94.3
 41
تست دا المؤسسة أسروا الق)  العرمج ةنشالأ اقت ار 
 المعرفة الردردة المتعراة قأهداف ا
 92.13 01.0 87.3
 12
رتا تدور  اآرالأ وال قرات والترارا التج راوا ق ا 
 الفنرو  وال قرالأ و)فظ ا وا  ع الأفراد درر ا
 98.03 07.0 87.3
 12
اليا رة التنظرمرة لسد فروة تسعا المؤسسة إلا تنمرة 
قر  اةدارات والأقساا م      دمررات إدارة  المعرفة
 المعرفة
 03.23 99.1 60.7
 22
تشر  المؤسسة التقاد  والمشار ة قالمعرفة م      
 داد المؤتمرات واارتمادات و)راات النااش
 07.07 99.1 22.3
 42
التج تاوا المؤسسة قنشر وا  ش ار أفص  اانرا ات 
 إلر ا الأفراد فج المؤسسة توص 
 30.27 61.0 18.3
 32
توفر المؤسسة آلرات ال)وار المفتوح قر  العامرر  م  
، الدردشة اال ترونرة،     يالق رد اال ترونج
 التعرا اال ترونج ، النوادي
 28.27 68.1 61.3
 42
تشر  المؤسسة درا ممارسة وت قرر المعرفة الم تقرة 
 لدى الأفراد أننالأ تأدرة وارقات ا والمترددة
 01.67 09.1 30.3
 42
درا قاددت ا  ل   عتاوا المؤسسة قفتح المرا  
 المعرفرة
 08.87 48.1 09.7
 42542 4451 2454 جميع العبارات معا 
 م  إدداد القا)  :المصدر
العاا قدره  واان)رال المعراري،   وهو ا قر م  دررة الاقو 73.3المتوس  العاا الم)ار ي
مما رعنج ،  ردا  درا ورود انسراا فج إراقات المق)ونر 87.97 ومعام  اا ت ل العاا قدره ي29.1ي
 .أنه رورد ااستعداد ال افج لتنفري العمررات الروه رة التج تاوا درر ا إدارة المعرفة
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ة فج المؤسسات رورد استعداد لدم  المعرفة فج العمررات والأنش ة اةدار : ال رضية الرابعة
  م  ااستقرا  لارا  مدى ااستعداد لدم  43-27وقد تا ت صرا الفارات م  ي، الصيررة والمتوس ة
 : المعرفة فج العمررات والأنش ة اةدا رة فج المؤسسات الصيررة والمتوس ة  ما رشرر إلره الردو  التالج
المعرفة في العمبيات والأنشطة  جلدمالاستعداد المتوسطات الحسابية لقياس مدى  :41 الجدول رقم











تست دا المؤسسة من ررة الق)  العرمج و رر التف رر 
  أسا  فج الت  ر  والتف رر وات اي الارارات
 61.43 10.0 37.3
 63.63 00.0 40.3 تست دا المؤسسة المعرفة فج استراترررات ا وت)درد أهداف ا 42
 42
تست دا المؤسسة المعرفة فج ت  ر  قرامر ا وتصمرا 
 أنش ت ا
 72.03 70.0 61.3
 14
تمرز المؤسسة الادرة درا الت را م  اةررالأات 
 الروترنرة
 80.03 37.0 14.3
 14
لتع ر  التعرا تسعا المؤسسة لوض      واض)ة 
التنظرمج والت)و  إلا منظمة متعرمة انسراما م  إدارة 
 المعرفة
 08.03 49.1 69.7
 24
صن  ات اي الارار رتا قنالأ درا أسا  المشار ة وتقاد  
 اآرالأ وال قرات م     الأ رال الفادرة
 86.03 91.0 89.7
 44
تسعا المؤسسة إلا إتقاع  رر تتماشا وا  دارة المعرفة فج 
 مش  ت ا ) 
 43.87 98.1 40.3
 34
ال ر   التنظرمج لرمؤسسة رسادد درا تع ر  ااتصا  قر  
 الأفراد واةدارات
 24.87 08.1 71.3
 24544 3151 1154 جميع العبارات معا 
 م  إدداد القا)  :المصدر
تستنت  انه رورد   41.0  وقاان)رال المعراري العاا ي00.3وقالرروع إلا المتوس  العاا الم)ار ي
استعداد  ال لدم  المعرفة فج العمررات والأنش ة اةدا رة لأ  المتوس  ال)ساقج أ قر م  دررة الاقو  
 دو  أ  ننسا انه رورد ددا انسراا فج اةراقات وهيا ما رظ ره اان)رال المعراري.،  3ي
لدى المؤسسات الصيررة والمتوس ة لت قرر  جرتوفر ااستعداد ال اف: اختبار ال رضية الأساسية
الردو  التالج المتوس ات ال)ساقرة العامة لرفرضرات الر رة م  اان)رافات و رظ ر ، إدارة المعرفة
المعرا رة ومعام ت اا ت ل )و     دنصر م  العناصر التج تاوا درر ا إدارة المعرفة فج المؤسسات 
 : الصيررة والمتوس ة
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 18.07 09.1 96.3 استعداد المورد القشري يالأفراد  11
 00.43 0 49.7 ااستعداد الت نولورج 21
 87.97 29.1 73.3 ااستعداد لتنفري دمررات إدارة المعرفة 41
 31
ااستعداد لدم  المعرفة فج الأنش ة 
 والعمررات اةدا رة
 76.33 41.0 00.3
 73.97 69.1 47.3 رمر  العقارات معا 
 م  إدداد القا)  :المصدر
  إا 3الاقو  يأ     العناصر )اات متوس ات ماقولة فاقت معد  رتضح م  الردو  أد ه 
 وهو متوس  أق  م  معد  49.7( دنصر ااستعداد الت نولورج واليي قدر متوس ه ال)ساقج العاا قغ
هيه النتررة  قرعرة وماقولة إيا درمنا أ  القنا الت)ترة لت نولوررا المعرومات  وررى القا)  أ الاقول
 رادة درا يلز ف ج ، ج  ور اةنشالأوالمتوس ة ما  الت ف وااتصا  المتوفرة فج المؤسسات الصيررة
تعتقر م  قر  أها المشا   التج تعانج من ا المؤسسات الصيررة والمتوس ة قصفة دامة  ما قد تا اةشارة 
النشا  فج  أو نتررة م)دودرة إما لت رفت ا القاهظة أو لر    رفرة استعمال ا، إلره فج الرانا النظري
مستوى الر وي ا رت را فج اليالا ت نولوررا مت ورة ل تصا  م)ر  ضرر درا مستوى الوارة أو ال
  ومعام  69.1  واان)رال المعراري العاا قدره ي47.3العقارات قدره ي ور )ظ أ  متوس  رمر ، واةد ا
قالتالج فالمتوس  العاا الم)ار هو متوس  ماقو  دموما لأنه رفور دررة و   73.97اا ت ل العاا قدره ي
  تدا  73.97  وقرمة معام  اا ت ل ي69.1ور )ظ أرضا أ  قرمة اان)رال المعراري ي،  3يالاقو  
استعداد : وهيا  ره مؤشر لاقو  الفرضرة الر رسة، درا ددا ورود فروقات  قررة فج إراقات المق)ونر 
 رفة.لت قرر إدارة المع الأغوا المؤسسات الصيررة والمتوس ة فج المن اة الصنادرة قوارة 
 : الخاتمة
 الأغوا  لوارة ةقالمن اة الصنادر ةالصيررة والمتوس  تدرا المؤسسا ةالدراسة المردانر     م 
 : اآتج القا)  حإلر ا راتر  التوص  تاج الت النتا       وم 
 ت)ارا غغا إلغغا المؤسسغغات تسغغعا ا أ  ررغغا ةدمررغغة  ار غغ ي)رغغ  التنفرغغ ةإدارة المعرفغغ مغغد   وضغغ  
 مغغغ  ونرغغغر قشغغغ   مغغغرتق  م) غغغا إدغغغداد قعغغغد مدروسغغغة   غغغوات تتقغغغ  أ  ررغغغا قغغغ  ةدشغغغوا رق  راغغغة 
 نف ا أ  ررا هنا وم ، أهداف ا ت)ارر م  لتم رن ا ةالشامرة لرمؤسس ااستراترررات
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 التنظرمغغج ل  غغت   ة)رغغوا سغغ رع رغغوفر أ  شغغأنه مغغ  الغغيي الشغغام  ال)غغ  هغغج لرسغغت ةإدارة المعرفغغ 
 ترغاري أ  اقادرة در وترعر ا ةالمستاقررة لرمؤسس الت)درات لموار ة  وسررة تعتقر أ  رم   ول  
 .قالقر ة ال)اصرة التيررات
 اوت  رن غا وأرشغغفت  المعغارل ةلضغما  اسغغتدام ةيا غغرة تنظرمرغ لرمؤسسغات ر غو  أ  أرغغ  مغ  العمغ  
 .وتوظرف ا المعارل اأر  تس ر  لروصو  إل م 
   رغغغر دغغغ  الت غغغالرل و فغغغض العمررغغغات تقسغغغر و  المعرفغغغة فغغغج ةالتقغغغاد  والمشغغغار  ةالتغغغرور  لناافغغغ 
  .الضرو رة غرر الم ولة اةررالأات م  الت را
 ال)اسغا الغدور ةفر غا لمعرفغ ترعغا الغيي ةاقتصغاد المعرفغ( جااقتصغاد العغالم فغج جااسغتعداد ل نغدما 
  اةدا رغة مغ تق افغة المسغتورا الأفغراد   قرغر مغ دإشغراز دغد، ةقرمغة مضغاف لأالنغروة وا  د غا تولرد فج
 االتودرغة والتغد ر ق غدل ةإدارة المعرفغ  مت صصغة مغ دورات فغج ومغوظفر  مصغالح ورؤسغالأ مغدرالأ
 .ةإدارة المعرفوقرام   اممارسات ونظ درا
وتع رغ  تااسغا  المعغارل وت غورر لقنغالأ المؤسسغة فغج دوأنش ة الأفغرا ر ود تددا تنظرمرة ناافة  رر 
 عرفة.موتقا  ال
   لغغه مغغ  الغغيي النغغاقض لأن غغا الارغغا وااتصغغا  الت نولوررغغا اةدغغ  ةققنرغغة ت)ترغغ ةتر رغغ  المؤسسغغ 
 .قس ولة المؤسسة فج واةدارات الأقساا رمر  إلا المعرفة تتدفر أ  رم  
 فغغغغج وتوظرفغغغغه اانترنرغغغت ةدرغغغا شغغغغق  دا غغغغا  ا  نشغغغغالأ موقغغغو ، انترانغغغت جاتصغغغا  دا رغغغغ ةتأسغغغر  شغغغغق  
 العمررغغغغات مغغغ  دتنفرغغغي العدرغغغ فغغغج تسغغغت دمه  لرمؤسسغغغة أ م غغغ  ق)رنغغغج ال غغغاررج قالعغغغالا ااتصغغغا 
 ةقالترارة اةل ترونر ةوالأنش ة المتعرا
قأهمرغة  الأفراد عضرورة إقنا دلدى الأفرا المعرفج دتاوي الرصر أ  ان شأ م  إل ترونرة م تقة إنشالأ 
 .ةمدى ال)را المستمر االتعر
                                                           
 الهوامش والمراجع: 
  .41سورة الر)م ، اآرة ي1
  .807سورة القارة، اآرةي2
 tnemeppolevéd el ruop noitamrofni'd tnemucod nu,secnassiannoC sed noitseG,nosrekliw aicirT ,siobuD ycnaN3
 sedohtém sed noitaroballoc ed ertnec el, euqilbup étnas al ruop secnassiannoc sed noitseg ed ed eigétarts enu'd
 .02 :p, 8002 ,slituo te
، ورقة دم  مادمة إلا المرتاا النانج لتنمرة ت وحبول إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشريةتطبيقاأ)مد ق  م)س  اليسانج، 4
 .0، ا: 2117الموارد القش رة، غرفة الترارة والصنادة، دما  
 .8، ا: 2117، ردار ال تاا العالمج، دما ، الأرد ، اقتصاد المعرفةفررح )س   رل، 5
 gninrael etaroproc rof stnemele evif eht gniretsaM noitazinagro,gninrael eht gnidliuB ,J leahciM tdrauqraM6
 .74 :p ,2002 ,ASU ,ynapmoc gnihsilbup KcalB-divD,
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